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山岸 共 1953.10 中園語草研究曾曾報19附録
中園の歌の歌いかたから見た中園語の音節の性格について
倉石武四郎 1954.2 中圏諸島研究曾曾報23























































































将無同と不可戦勝 工藤 霊 1954.4 中園語塵研究曾曾報25
「不可戦勝」 高橋君卒 1954.7 中園語墜研究曾曾報28
「誰開的電燈?Jおよび「金藍波有力量能修反抗」について
北浦藤郎 1954.7 中園誇嬰研究禽曾報28
茎月八十台 1954.6 人文研究(大阪市大)5-6 












高名凱の句型論を論ず 鈴木直治 1953.11 中園誇墜研究曾曾報20
4 文字・表記
Chinese Characters (2) 







































佐藤 博 1953.8 人文研究(大阪市大)4-8 
中園の文字改革 山口 光 1954.7 Romazi Sekai 470 
中園における主主成識字法とその問題
倉石武四郎 1952.9 東洋文化13
主主成識字主主 村尾 カ 1954.5 中圏諸皐研究曾曾報26
大陸中園の「常用漢字表」 村尾 力 1954.5 言語生活5
「ラテン化新文字による中園誇初級数本」について
倉石武四郎 1953.11 中園語墜研究曾曾報20




















































































































































































































































































































































































菊池三郎 1953.12 青木書庖 A5 520 
書 評 岡崎俊夫 1954.2.15日本讃書新聞733
新しい段階における中園文阜の諸問題一中園文墜事術工作者第二回
代渓大曾をめぐって一一 加藤大八 1954.1 前衛88
「新中園の創作理論J (茅盾・驚段・胡可・何其芳・周援等)





















相浦 呆 1954.8 現代中園田
「文墜・霊芸術の繁柴のために 一中園文墜・墾術工作者第二回
代表大曾報告集づ 喜雪警富 1954.8 駿墓祉 B6 220 
「人民文翠」合評曾報告 大河内康憲 1954.6 現中腕報第四鏡大競
「中園名作選」 草野藤秋男 1953.12 金子書房
北京でみた芝居 南 博 1953?演劇評論1-4
中園の民族演劇(座談曾) 中村翫右衛門ほか 1953 ? テアトロ16-1































































書評: i魯-:ill，作品集」 西野辰吉 1953.8 近代文塵8-8
書評:竹内好「魯遮入門」 鶴岡多ー 1953? 中央公論
郭沫芳氏に曾ったとき 野原四郎 1953.10 国書49
郭床若副組理と誇る 中村翫右衛門 ? テアトロ削 霊
屈 原 言事者未詳 1953.8 歴史評論47 堕
「郭沫若作品集(上)(下)J 錯誤謬 l抑 12 青木書庖・青木文庫同2002
「現代中園文翠全集・郭沫若篤J 官
松枝茂夫誇 1954.6 河出書房 B6 369 録
書 評 石垣綾子 1954.8.16日本謹書新聞759
書評: i亡命十年J (郭沫若)飯塚 朗 1953.8 歴史家1
書評: i中園古代の思想家たちJ ( " ) 
五井直弘 1953.10.19日本讃書新聞717
「軌を嘆くの記J(臓鐸)案繋湾護側 7 岩波書庖・岩波新書割
書 評 内山完遁 1954.8.23日木讃書新聞760
;7]¥心:繁星 大曾根純謬 1954.4 メズサ4
書評 lrat園J (巴金) 今村興志雄 1953? 狂代文塵9-1




小川環樹誇 1954.5 弘這舘・中園文車選書 156 
「腐蝕J (茅盾) 小野 忍謬 1954.6 筑摩書房 B6 310 
書 評 大野正男 1954.8.2日本讃書新聞757
「女兵十年J (謝雄) 者FZ謬加 2 河出書房















(老舎) 皇室:重量謬 1953.12 角川書底・角l収庫 311











" B6 341 
弘這舘・中園文単選 158 



































言語山姿なき遊撃隊長 卒原英雄謬 1954.4 別加文墜の友1
















































西鶴文墜と中図説話 早川光三郎 195')，.1 滋賀大E基準喜皐部紀要3 最近
馬琴と中園の小説批評 古川 久 195'!.7 天地人10 関
内
丈
白朝議取雑考 早川光三郎 1954.3 滋賀大騨騨部研究論集2官
杜甫の渓花草堂と桃青の芭蕉庵 長量
吉田貞一 1953.8 新文明3-8
日木外史の清版とブラシス誇 石原這博 1953.10 史林36-4
腕質的表現と分析的表現 池田義一郎 1954.3 英文撃評論I
12 日本漢文墜史
「文鏡秘府論考一政文篇一」小西甚ー 1953.8 議談i位 B5312
安鷲詩文集と陳元費について 小松原 濡 1953.9 典籍8
大明律研突に於ける紀州藩と語圏波
松下 忠 1953.3 和(歌人文山大科塵塵塵)墾3島部紀要
太宰純の孝経孔俸の校刊とその影響
林 秀 1953.3 岡山大塵法文皐昔日皐術紀要2
関谷皐校 明石照男 195'1.5 雅友16
武元君立 花土有都 1954.6;8雅友17，18
星巌集一近世詩抄その三一 吉田澄夫 1954.5 塵苑162
明治年間日支文人の交流 今闘天彰 1954.5 天地人9
富島ガ¥/J惇 大鹿 卓 1954.7 天地人10
詩人追憶一森椀南先生一 今関天主主 1954.8 雅友18
詩人遁l隠一覧軒先生と岐山翁ー
加藤虎之亮 195生.5 雅友16
好古庵閑話一三宅震軒翁ー 小倉正恒 1954.5 雅友16
詩人遁憶 大久保府南一 今関天彰 1954.6 雅友17
和習と洋臭 害者藤日向 1954.5 雅友16
近衛家の俸世した文化財 田山方南 1954.5 天地人9
13皐界展蓋
我が東方塵界の近況 和田博徳 i;:ijo東鳩山
験後中園における奮文皐の研究ー抗震え終了から1950年までー
波多野太郎 ? 様演大議論叢.5-3
-11ー
中園塵界における最近の成果と動向
波多野太郎 天地人3-7，8
東方皐7，8
松山商大論叢4-1
1953. ? 
1954.4 
1953.10 
1954.6 
1953 ? 
中央公論68-14
京都大塵人文科皐研究所
B5307 
青木書庖・青木文庫298
大月書庖 A5550
1953. 12 
1954.3 
1954.7 
1954.8 
海外東方塵界消息 石田幹之助
中園研究に闘する文献目銭円 松田敏雄
新中盟理解のために何を讃むべきか
岡崎俊夫
「昭和26，7年度東洋史研究文献類目」
京都大麗人文
科摩研究所編
中園研究所編
中園研究所編
?????
「新中園事典」
「中園緑、覧」
???
/仏外ナ〉 bk
*この目銭{i，日本塁塁術禽議第1部が編集しk文墜・哲塵・史皐・文献日銀l[-→
東洋文皐・諸島篇一一(東京1954) の，中園警翠・中園文塵の部分をつくーも~と
して編集された。そのため1953年1月以前のものでも，前目録にもれたものを補
った場合がある。(編集携富者吉田恵一海知義)
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